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図-15 「環境デーなごや 2019」での展示風景 
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概 要 / テ � マ  
⼈ 間 の 本 ⾳ と 建 前 ︑ 常 識 と ⾮ 常 識 ︑ そ れ ら の 揺 ら ぎ の 中 で ⾒ つ け る ﹁ 本 当 の 美 ﹂
﹁ 本 当 の 教 育 ﹂ と は 何 か を 問 題 提 起 す る ︒  
 も の を ⾔ い に く い 教 育 現 場 の 雰 囲 気 ︵ モ ン ス タ � 教 師 や モ ン ス タ � ⽣ 徒 ︶ や ク
ラ ス の 中 で の ス ク � ル カ � ス ト を 状 況 に 据 え な が ら ﹁ ⼈ 間 の ⼼ の 動 き ﹂ ︑ ﹁ 美 し さ
や 勇 気 ﹂ を 垣 間 ⾒ る こ と が で き る 物 語 ︒ ル ネ � サ ン ス の ⼈ 間 復 興 や フ � ミ ニ ズ ム
の 視 点 も 隠 し テ � マ と な � て い る ︒  
 
登 場 ⼈ 物  
美 術 教 師  脇 ⽥ 先 ⽣  脇 ⽥ 敏 博  吃 ⾳ が あ る ︒ ⾃ 分 が 喋 る と き は ⽬ や ⼝ が ひ き
つ � た り し て 滑 ⾆ が 悪 く 声 が ⾼ く ひ き つ � た よ う ︒ ⼀ ⽅ で 腹 話 術 の ⼈ 形 で し �
べ る と き は 冷 静 で 低 い 声 ︑ 饒 ⾆ で な め ら か な ⼆ 重 ⼈ 格 を も つ ︒ 腹 話 術 の ⼈ 形 を 持
ち 歩 い て い る ︒ 優 し い あ る い は 形 式 的 な ⾔ 葉 を ⾃ ら の ⼝ で ︑ 厳 し い ⾔ 葉 や 本 ⾳ は
⼈ 形 に ⾔ わ せ て 指 導 す る ︒ ⼈ 形 が し � べ り か け て い る 間 は そ の 相 ⼿ と 教 師 は ⽬
を 合 わ せ な い ︒ ち � � と 変 わ � た 先 ⽣ ︒  
 
腹 話 術 の ⼈ 形  ⼈ 形 と ダ ブ ル  樫 原 右 京 ︒ セ リ フ は 樫 原 ︑ 脇 ⽥ ︑ オ ン リ � で 録 ⾳
す る ︒ 現 場 ま た は ス タ ジ オ ︒ 編 集 で 採 ⽤ ⾳ 声 を 決 め る ︒  
 
美 術 講 師  い く み 先 ⽣  吉 松 育 美  気 の 強 い デ � サ ン の 先 ⽣ ︒  
や や ︑ フ � ミ ニ ス ト 的 な 感 じ が あ る ︒  
 
じ � り  ⼥ ⼦ ⽣ 徒  新 粥 樹 ⾥  ス ク � ル カ � ス ト 下 位  気 が 弱 く 影 が 薄 い 存 在 ︒
デ � サ ン は 好 き だ が 上 ⼿ で は な い ︒ お ⼈ 好 し で 損 得 勘 定 が な い の で そ れ を 利 ⽤
さ れ て 損 す る こ と が 多 い ︒ セ ル の メ ガ ネ ︒ お さ げ ？  
 
ゆ う  ⼥ ⼦ ⽣ 徒  早 ⼄ ⼥ ゆ う  ス ク � ル カ � ス ト 上 位  勉 強 は 全 般 に 好 き で な
い ︒ 調 ⼦ よ く 教 師 や 周 り に 媚 を う � て ⽴ ち 回 る ︒ デ � サ ン は 得 意 ︒ ︵ ⾃ 分 で は 絵
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が 上 ⼿ い と 思 � て い る ︶ い つ も ナ イ フ で 鉛 筆 を け ず � て い る ︒  
 
も も か  ⼥ ⼦ ⽣ 徒  岡 ⽥ 桃 果  ス ク � ル カ � ス ト 中 位  ゆ う の 連 れ ︒ 取 り 巻 き
と し て ⾏ 動 し て い る ︒ 周 り に 空 気 を 読 ん で ⾏ 動 す る の が う ま い ︒  
 
こ う す け  中 村 亘 佑  じ � り に ほ の か な 好 意 を 寄 せ て い る ︒  
 デ � サ ン は 得 意 だ が 他 の 勉 強 は 苦 ⼿ ︒  
 
な な え  酒 井 七 恵  ゆ う の 取 り 巻 き の ひ と り  
 
ま き  宮 城 ま き  ク ラ ス メ � ト  
 
あ さ ひ  あ さ ひ  ク ラ ス メ � ト  
 
し ず く  し ず く  ク ラ ス メ � ト  
 
カ メ ラ ワ � ク と 照 明   
⼦ 供 ⽬ 線 で 撮 影 ︒ ⼤ ⼈ は 仰 ⾓ で 撮 影 ︒ ⼦ 供 は ⽬ 線 の ⾼ さ ま た は 叩 い て 撮 影 ︒ ⼿
持 ち の カ メ ラ 多 ⽤ ︒ カ � ト 数 多 く 撮 影 ︒ あ る い は そ れ ぞ れ の 登 場 ⼈ 物 押 し で 全 て
撮 影 し て か ら 編 集 す る ︒ 陰 影 を 強 く つ け る 照 明 ︒ 映 像 全 体 を デ � サ ン 画 の よ う な
雰 囲 気 に し た い ︒ あ る い は ⽩ ⿊ で 仕 上 げ る か ？  
 
撮 影 ⽅ 法  
 何 度 も 同 じ 演 技 を し て い た だ く 予 定 で す ︒ 編 集 に よ � て 幾 つ か の バ � ジ � ン
を 作 る 予 定 な の で 登 場 ⼈ 物 ご と に ⻑ 回 し で 撮 影 し て い く こ と が あ り ま す ︒ ご 協
⼒ お 願 い し ま す ︒  
 
タ イ ト ル  
﹁ 素 描 ︵ そ び � う / デ � サ ン ︶ ﹂ ︵ 仮 ︶  
 
S1 オ � プ ニ ン グ ︵ イ メ � ジ ︶  
 教 官 室  Day ︵Day light 昼 間 の 設 定 ︶ 美 術 本  
 
 机 の 上 に デ � サ ン ⽤ の 鉛 筆 や ナ イ フ な ど が 散 ら ば � て い る ︒  
︵ カ メ ラ が 移 動 す る と 誰 か が 美 術 史 の 分 厚 い 本 を 読 ん で い る ︶  
ル ネ � サ ン ス の 絵 画 が 次 つ ぎ と 現 れ る ︒  
美 し い 男 ⼥ の ⾁ 体 美 ( 絵 画 や 彫 刻 ) が 印 象 的 に 現 れ る ︒  
そ れ を ⾒ て い る ︵ 読 ん で い る ︶ 腹 話 術 の ⼈ 形 ︒  
⼈ 形 ﹁ ⼈ 間 は 美 し い ﹂ ︵ ⼈ 間 と ダ ブ ル ︒ 正 ⾯ と 横 か ら 撮 る ︶  
脇 ⽥ 先 ⽣ ﹁ う � う � う �  美 し い け れ ︑ け れ ど…  醜 い… ﹂  
 
S2 廊 下 ま た は ⼯ 場 前  D ︵ 芸 ⼯  ⼯ 場 ⼀ 階 ︶  
 笑 い あ う  ゆ う と も も か と な な え  歩 い て い る ︒  
な な え ﹁ ⽯ 膏 ば � か じ � 飽 き ち � う ね ﹂  
ゆ う ﹁ 美 は ⼈ 間 描 か な い と ね ﹂  
も も か ﹁ や � ぱ 美 男 ⼦ が い い よ ね ﹂ な ど と 笑 い 合 う  
 遠 慮 が ち に ぎ こ ち な く ゆ う と も も か と な な え の 前 を 通 り 過 ぎ る じ � り ︒  
 (B バ � ジ � ン  ガ ム を じ � り に 差 し 出 す し ず く ) 
 そ れ を ⾒ て い る こ う す け  
 
S3  デ � サ ン 室  D ︵ 芸 ⼯  ⼯ 場 ⼀ 階  ナ イ フ ︶  
 ⾼ 校 ︵ ま た は ⼤ 学 ︶ の 美 術 室  
 多 く の 学 ⽣ た ち が ⽯ 膏 デ � サ ン を し て い る ︒  
 ⼥ 講 師 が ⾒ 回 � て い る ︒  
 ス ケ � チ ブ � ク の 上 を ⾛ る 鉛 筆 な ど の ⾳ が 重 な � て ゆ く  
 熱 ⼼ に 鉛 筆 を 削 る ゆ う  
 鉛 筆 を 極 限 ま で 細 く 削 � て い る ︒  
 そ の 芯 を 舐 め て み る ︒ ︵ フ � � カ ス を 遠 く に 送 る と じ � り の 顔 が ⾒ え る ︶  
 ⼀ ⼈ の ⼥ ⼦ 学 ⽣ ︵ じ � り ︶ が ⽊ 漏 れ ⽇ の 中 で デ � サ ン を 描 画 し て い る ︒  
 そ れ を 横 ⽬ で 盗 み ⾒ し て い る こ う す け  
 そ の こ う す け の 雰 囲 気 を み る ゆ う  
 素 朴 だ が 何 故 か 魅 ⼒ あ る デ � サ ン に 嫉 妬 を 覚 え る ゆ う  
 わ ざ と じ � り の 肘 に ゆ う の ⼿ が あ た る ︒  
 そ の 勢 い で 鉛 筆 が 床 に 落 ち る ︒  
 じ � り の 鉛 筆 が 落 ち て 折 れ る ︒  
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 ︵ B じ � り に み ず て � ぽ う を 打 つ も も か ︶  
い く み 先 ⽣ ﹁ 何 や � て い る の ？ ﹂  
ゆ う ﹁ 別 に 何 も や � て ま せ ん よ… ﹂  
 い く み 先 ⽣ は 疑 う よ う に ゆ う を ⾒ る ︒  
 ゆ う は ふ て ぶ て し い 表 情 で ⽬ を そ ら す ︒  
い く み 先 ⽣ ﹁ あ な た は こ の 前 も 何 か じ � り さ ん に 意 地 悪 し て い ま せ ん で し た
か ？ ﹂  
ゆ う ﹁ し て ま せ ん よ ︒ な に か 証 拠 で も あ る ん で す か ？ ﹂  
い く み 先 ⽣ ﹁ 証 拠 ？ ﹂  
ゆ う ﹁ あ た し た ち 仲 良 し だ も ん ね ︒ じ � り ？ ﹂  
 じ � り は 俯 き が ち に 困 � た 表 情 ︒  
い く み 先 ⽣ ﹁ じ � り さ ん ︑ い じ め ら れ て な い の ？ ﹂  
ゆ う ﹁ 先 ⽣ ︑ そ れ � て 誘 導 尋 問 じ � な い で す か ？ ﹂  
 
い く み 先 ⽣ ﹁ 誘 導… あ な た 教 師 に 何 て ⼝ の き き か た す る の ？ ﹂ ︵ こ の 辺 ア ド リ ブ
で ⾔ い 合 い ︶  
 
も も か ﹁ 先 ⽣ ︑ ⽯ 膏 が ⾒ え な い ん で ︑ ど い て も ら え ま す か ﹂  
 も も か と な な え は 何 か 囁 き あ � て い る ︒  
 4 ⼈ を み な が ら ︑ や が て 去 � て ⾏ く い く み 先 ⽣ ︵ 部 屋 か ら 出 て ⾏ く ︶  
 こ う す け は 鉛 筆 を 拾 � て 削 り 直 そ う と す る が 不 器 ⽤ で う ま く い か な い ︒  
 ゆ う は こ う す け か ら 鉛 筆 を 取 り 上 げ て ⼿ 際 よ く 研 ぎ 上 げ る ︒  
ゆ う ﹁ は い ︑ 削 り 直 し て あ げ た… ﹂  
 と い い な が ら じ � り に 鉛 筆 を わ た す ︒  
じ � り ﹁ あ り が と う ﹂  
 ⼿ を 出 す じ � り に 鉛 筆 が 刺 さ る よ う に わ た す ゆ う ︒  
じ � り ﹁ 痛 い ﹂  
 鉛 筆 が ま た 床 に 転 が る ︒  
 研 ぎ す ぎ た 芯 が 折 れ る ︵ ス ロ � モ � シ � ン ︶  
 じ � り の ⼿ に ⾎ が に じ む ︒ ︵ ⾎ が 噴 き 出 す ︶  
 思 わ ず ⾎ が 出 た 指 を 舐 め る じ � り ︒  
 お ど ろ い て ⽬ を そ ら す こ う す け  
 
 袖 引 き 合 い ︑ ⽬ で 笑 い あ う な な え と も も か  
 
 悲 し げ だ が 陰 影 が 鮮 や か な じ � り の 横 顔 を 盗 み ⾒ す る ち は る  
 
脇 ⽥ 教 師 ﹁ か � か か げ と � ︑ 形 と ︑ い い い ︑ 陰 影 に 気 を つ け て ︑ く � く く だ さ い
ね � ﹂  
 そ れ を 聞 い て ⼩ ⾺ ⿅ に し た よ う な 雰 囲 気 の な な え と も も か  
⼈ 形 ﹁ 何 を み て い る の ？  形 が 全 然 取 れ て な い よ ﹂  
 と じ � り に 後 ろ か ら 声 を か け る ⼈ 形 ︒ ︵ ⼈ 形 と 右 京 ︶  
 ド キ � と し て ⽻ ほ う き を 落 と す じ � り  
 そ れ を み て 笑 い あ う な な え と と も も か  
 
な な え ﹁ ま た ラ ボ ル ト か あ… ﹂  
 遠 ⽬ に そ れ が 聞 こ え た の か 反 応 す る 教 師 ︑ ⼈ 形 ︒  
も も か ﹁ ね え ︑ 今 ⽇ 終 わ � た ら カ ラ オ ケ ⾏ こ う か ？ ﹂  
 な ど と 雑 談 を し て い る ︒  
 脇 ⽥ 先 ⽣ が ま わ � て く る ︒  
 ゆ う の デ � サ ン を み る  
教 師 ﹁ わ � わ � わ ︑ 私 の 話 を ︑ き � き � き い て き い て い ま し た か ？ ﹂  
ゆ う ﹁ き � き � き い て ︑ 聞 い て い ま し た よ ︒ ね え ︑ 形 と 陰 影 ︑ で し � ﹂  
  と ⼩ ⾺ ⿅ に し た よ う に 隣 の も も か と な な え に 話 し か け る  
 
⼈ 形 ﹁ カ ラ オ ケ… じ � ね ん だ よ… へ た く そ ﹂ ︵ ⼈ 形  右 京 ︶  
 教 師 を 反 抗 的 に じ � と ⾒ つ め る ゆ う ︒  
ゆ う ﹁ ⽂ 句 あ る な ら 殴 � た ら ？ ﹂  
 不 審 者 の よ う に ⽬ を そ ら す 教 師  
 そ の 様 ⼦ を ⾒ て い る じ � り  
脇 ⽥ 教 師 ﹁ せ � せ � せ つ ︑ ⽯ 膏 じ � あ ︑ み み み ︑ み ん な や る 気 に な ら な い か な あ
あ ﹂  
 頑 な な 雰 囲 気 の ゆ う  
⼈ 形 ﹁ で は ︑ 本 物 の ⼈ 間 を モ チ � フ に し よ う よ ﹂ ︵ ⼈ 形  右 京  ブ ル � バ � ク ︶ 
も も か ﹁ 本 物 ？ ﹂  
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 ︵ B じ � り に み ず て � ぽ う を 打 つ も も か ︶  
い く み 先 ⽣ ﹁ 何 や � て い る の ？ ﹂  
ゆ う ﹁ 別 に 何 も や � て ま せ ん よ… ﹂  
 い く み 先 ⽣ は 疑 う よ う に ゆ う を ⾒ る ︒  
 ゆ う は ふ て ぶ て し い 表 情 で ⽬ を そ ら す ︒  
い く み 先 ⽣ ﹁ あ な た は こ の 前 も 何 か じ � り さ ん に 意 地 悪 し て い ま せ ん で し た
か ？ ﹂  
ゆ う ﹁ し て ま せ ん よ ︒ な に か 証 拠 で も あ る ん で す か ？ ﹂  
い く み 先 ⽣ ﹁ 証 拠 ？ ﹂  
ゆ う ﹁ あ た し た ち 仲 良 し だ も ん ね ︒ じ � り ？ ﹂  
 じ � り は 俯 き が ち に 困 � た 表 情 ︒  
い く み 先 ⽣ ﹁ じ � り さ ん ︑ い じ め ら れ て な い の ？ ﹂  
ゆ う ﹁ 先 ⽣ ︑ そ れ � て 誘 導 尋 問 じ � な い で す か ？ ﹂  
 
い く み 先 ⽣ ﹁ 誘 導… あ な た 教 師 に 何 て ⼝ の き き か た す る の ？ ﹂ ︵ こ の 辺 ア ド リ ブ
で ⾔ い 合 い ︶  
 
も も か ﹁ 先 ⽣ ︑ ⽯ 膏 が ⾒ え な い ん で ︑ ど い て も ら え ま す か ﹂  
 も も か と な な え は 何 か 囁 き あ � て い る ︒  
 4 ⼈ を み な が ら ︑ や が て 去 � て ⾏ く い く み 先 ⽣ ︵ 部 屋 か ら 出 て ⾏ く ︶  
 こ う す け は 鉛 筆 を 拾 � て 削 り 直 そ う と す る が 不 器 ⽤ で う ま く い か な い ︒  
 ゆ う は こ う す け か ら 鉛 筆 を 取 り 上 げ て ⼿ 際 よ く 研 ぎ 上 げ る ︒  
ゆ う ﹁ は い ︑ 削 り 直 し て あ げ た… ﹂  
 と い い な が ら じ � り に 鉛 筆 を わ た す ︒  
じ � り ﹁ あ り が と う ﹂  
 ⼿ を 出 す じ � り に 鉛 筆 が 刺 さ る よ う に わ た す ゆ う ︒  
じ � り ﹁ 痛 い ﹂  
 鉛 筆 が ま た 床 に 転 が る ︒  
 研 ぎ す ぎ た 芯 が 折 れ る ︵ ス ロ � モ � シ � ン ︶  
 じ � り の ⼿ に ⾎ が に じ む ︒ ︵ ⾎ が 噴 き 出 す ︶  
 思 わ ず ⾎ が 出 た 指 を 舐 め る じ � り ︒  
 お ど ろ い て ⽬ を そ ら す こ う す け  
 
 袖 引 き 合 い ︑ ⽬ で 笑 い あ う な な え と も も か  
 
 悲 し げ だ が 陰 影 が 鮮 や か な じ � り の 横 顔 を 盗 み ⾒ す る ち は る  
 
脇 ⽥ 教 師 ﹁ か � か か げ と � ︑ 形 と ︑ い い い ︑ 陰 影 に 気 を つ け て ︑ く � く く だ さ い
ね � ﹂  
 そ れ を 聞 い て ⼩ ⾺ ⿅ に し た よ う な 雰 囲 気 の な な え と も も か  
⼈ 形 ﹁ 何 を み て い る の ？  形 が 全 然 取 れ て な い よ ﹂  
 と じ � り に 後 ろ か ら 声 を か け る ⼈ 形 ︒ ︵ ⼈ 形 と 右 京 ︶  
 ド キ � と し て ⽻ ほ う き を 落 と す じ � り  
 そ れ を み て 笑 い あ う な な え と と も も か  
 
な な え ﹁ ま た ラ ボ ル ト か あ… ﹂  
 遠 ⽬ に そ れ が 聞 こ え た の か 反 応 す る 教 師 ︑ ⼈ 形 ︒  
も も か ﹁ ね え ︑ 今 ⽇ 終 わ � た ら カ ラ オ ケ ⾏ こ う か ？ ﹂  
 な ど と 雑 談 を し て い る ︒  
 脇 ⽥ 先 ⽣ が ま わ � て く る ︒  
 ゆ う の デ � サ ン を み る  
教 師 ﹁ わ � わ � わ ︑ 私 の 話 を ︑ き � き � き い て き い て い ま し た か ？ ﹂  
ゆ う ﹁ き � き � き い て ︑ 聞 い て い ま し た よ ︒ ね え ︑ 形 と 陰 影 ︑ で し � ﹂  
  と ⼩ ⾺ ⿅ に し た よ う に 隣 の も も か と な な え に 話 し か け る  
 
⼈ 形 ﹁ カ ラ オ ケ… じ � ね ん だ よ… へ た く そ ﹂ ︵ ⼈ 形  右 京 ︶  
 教 師 を 反 抗 的 に じ � と ⾒ つ め る ゆ う ︒  
ゆ う ﹁ ⽂ 句 あ る な ら 殴 � た ら ？ ﹂  
 不 審 者 の よ う に ⽬ を そ ら す 教 師  
 そ の 様 ⼦ を ⾒ て い る じ � り  
脇 ⽥ 教 師 ﹁ せ � せ � せ つ ︑ ⽯ 膏 じ � あ ︑ み み み ︑ み ん な や る 気 に な ら な い か な あ
あ ﹂  
 頑 な な 雰 囲 気 の ゆ う  
⼈ 形 ﹁ で は ︑ 本 物 の ⼈ 間 を モ チ � フ に し よ う よ ﹂ ︵ ⼈ 形  右 京  ブ ル � バ � ク ︶ 
も も か ﹁ 本 物 ？ ﹂  
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⼈ 形 ﹁ ⾃ 分 が や り た い な ら ⾃ 分 が ま ず や り な よ ﹂ ︵ ⼈ 形  右 京  ブ ル � バ � ク ︶ 
 ゆ う に 問 い か け る ⼈ 形  
 教 師 は ⽬ を そ ら し て い る ︒  
ゆ う ﹁ え ？ ﹂  
⼈ 形 ﹁ 本 当 の 美 だ の ︑ ⽯ 膏 じ � や る 気 で な い と ⾔ � て も ︑ そ の 程 度 か… ﹂ ︵ ⼈ 形  
右 京  ブ ル � バ � ク ︶  
 周 り の ⽣ 徒 が ざ わ め く  
 ⼼ 配 そ う に ゆ う を 伺 う も も か  
 ⾒ つ め る じ � り  
 下 を 向 く ゆ う  
 射 る よ う な ⼈ 形 の 視 線  
⼈ 形 ﹁ 無 理 に と は ⾔ わ な い よ ︒ で も ⾃ 分 が ⾔ い 出 し た こ と だ ろ ？ ﹂ ︵ ⼈ 形  右 京  
ブ ル � バ � ク ︶  
ゆ う ﹁ わ か り ま し た ﹂  
 中 央 に 歩 み だ し て ポ � ズ を と る ゆ う  
⼈ 形 ﹁ 本 当 の 美 は ︑ ⼈ 間 の ⾁ 体 に 宿 る… ﹂ ︵ ⼈ 形  右 京  ブ ル � バ � ク ︶  
ゆ う ﹁ え ？ ﹂  
教 師 ﹁ そ � そ � そ ︑ そ う ね え ︑ ね え ︑ や は り に ん ︑ に ん ︑ ⼈ 間 で や る 以 上 は ︑ ヌ
ヌ ン ウ ン ︑ ヌ � ド の ⽅ が デ � サ ン し や す い か な か な ？  ね え ︑ み � み み な さ ん ﹂  
 教 室 は 静 ま り 返 � て 誰 も 意 ⾒ を ⾔ わ な い ︒  
 怒 � た よ う な ⼾ 惑 い な が ら 服 を 脱 ぎ だ す ゆ う  
 笑 い な が ら ⾒ て い る ⼈ 形 / 右 京  
 途 中 で ⼿ が ⽌ ま る  
 悔 し 涙 が 流 れ 出 す ゆ う  
教 師 ﹁… ﹂  
 重 苦 し い 空 気 が 漂 う  
 ふ と ︑ ゆ う と じ � り の 視 線 が 合 う  
じ � り ﹁ あ の… 代 わ り に 私 が モ デ ル を や り ま す ﹂  
 驚 く ︑ こ う す け ︑ も も か ︑ ゆ う ︑ ⼈ 形 ︑ そ の 他 の 学 ⽣  
 ゆ � く り 歩 み 出 す じ � り  
 中 央 で 服 を 脱 ぎ だ す  
 恥 ず か し さ に 涙 が 溢 れ 出 す ︒ け れ ど な ん と か 笑 顔 に な ろ う と す る じ � り ︒  
 
 そ こ へ い く み 先 ⽣ が ⼿ に タ オ ル を 持 � て ⼊ � て く る ︒  
 慌 て て バ ス タ オ ル を じ � り に か け る い く み 先 ⽣  
講 師 ﹁ か わ い そ う じ � な い ︒ 無 理 に や ら せ て… ﹂  
教 師 ﹁ だ � � だ だ だ れ が ︑ む � む � む り に な ん か 無 理 に な ん か ︑ や � や や ら せ た
の ？ ﹂  
⼈ 形 ﹁ あ い つ が ⾃ 分 で や る と ⾔ � た ん だ ぜ… ﹂ 右 京 / ⼈ 形  ⼆ ⼈ 並 ん で い る  
 あ た り を ⾒ 回 す じ � り  
 世 界 が 空 に 回 り 出 す ︒  
 め ま い を 覚 え る じ � り  
 じ � り の 頭 の 中 に ⼒ 強 い ル ネ � サ ン ス の 作 品 群 が 渦 巻 く ︵ イ メ � ジ ︶  
じ � り ﹁ 私 ︑ 最 後 ま で や り ま す ﹂  
 ポ � ズ を 作 る じ � り  ポ � ズ ？  
 ざ わ め く ⽣ 徒 た ち  
 驚 い た 表 情 の ゆ う  
 驚 い た 顔 の 教 師  
 ざ わ め き が 収 ま ら な い 教 室 ︑ 誰 も デ � サ ン を や ろ う と し な い ︒  
 そ ん な 雰 囲 気 の 中 ︑ こ う す け は イ � ゼ ル を も � て じ � り の 正 ⾯ に 移 動 す る  
 こ う す け に 注 ⽬ す る 周 囲 の ⼈ 々  
 ざ わ め き が 鎮 ま � て ゆ く  
 ⼀ ⼼ 不 乱 に デ � サ ン を 始 め る こ う す け  
 ⾃ 信 を も � て ポ � ズ す る じ � り  
 
S5   
⼆ ⼈ だ け の 世 界 に な る ︵ ⽩ ⿊ ⻑ の 画 ⾯ が 鮮 や か な カ ラ � に な る ︒ ス タ ジ オ 別 撮
り ︑ ⽩ バ � ク と ブ ル � バ � ク ︶  
 
 や が て デ � サ ン が 完 成 す る  
 遠 巻 き に み な が デ � サ ン を ⾒ よ う と 集 ま � て く る ︒  
 驚 い て た 表 情 の も も か ︑ な な え  ゆ う  
 や が て  そ れ を 優 し い 視 線 で ⾒ 守 る ゆ う  
 な な え は 拍 ⼿ を し ︑ 周 囲 に 促 す ︒  
 ゆ う は 泣 き 笑 い に な � て ゆ く ︒  
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⼈ 形 ﹁ ⾃ 分 が や り た い な ら ⾃ 分 が ま ず や り な よ ﹂ ︵ ⼈ 形  右 京  ブ ル � バ � ク ︶ 
 ゆ う に 問 い か け る ⼈ 形  
 教 師 は ⽬ を そ ら し て い る ︒  
ゆ う ﹁ え ？ ﹂  
⼈ 形 ﹁ 本 当 の 美 だ の ︑ ⽯ 膏 じ � や る 気 で な い と ⾔ � て も ︑ そ の 程 度 か… ﹂ ︵ ⼈ 形  
右 京  ブ ル � バ � ク ︶  
 周 り の ⽣ 徒 が ざ わ め く  
 ⼼ 配 そ う に ゆ う を 伺 う も も か  
 ⾒ つ め る じ � り  
 下 を 向 く ゆ う  
 射 る よ う な ⼈ 形 の 視 線  
⼈ 形 ﹁ 無 理 に と は ⾔ わ な い よ ︒ で も ⾃ 分 が ⾔ い 出 し た こ と だ ろ ？ ﹂ ︵ ⼈ 形  右 京  
ブ ル � バ � ク ︶  
ゆ う ﹁ わ か り ま し た ﹂  
 中 央 に 歩 み だ し て ポ � ズ を と る ゆ う  
⼈ 形 ﹁ 本 当 の 美 は ︑ ⼈ 間 の ⾁ 体 に 宿 る… ﹂ ︵ ⼈ 形  右 京  ブ ル � バ � ク ︶  
ゆ う ﹁ え ？ ﹂  
教 師 ﹁ そ � そ � そ ︑ そ う ね え ︑ ね え ︑ や は り に ん ︑ に ん ︑ ⼈ 間 で や る 以 上 は ︑ ヌ
ヌ ン ウ ン ︑ ヌ � ド の ⽅ が デ � サ ン し や す い か な か な ？  ね え ︑ み � み み な さ ん ﹂  
 教 室 は 静 ま り 返 � て 誰 も 意 ⾒ を ⾔ わ な い ︒  
 怒 � た よ う な ⼾ 惑 い な が ら 服 を 脱 ぎ だ す ゆ う  
 笑 い な が ら ⾒ て い る ⼈ 形 / 右 京  
 途 中 で ⼿ が ⽌ ま る  
 悔 し 涙 が 流 れ 出 す ゆ う  
教 師 ﹁… ﹂  
 重 苦 し い 空 気 が 漂 う  
 ふ と ︑ ゆ う と じ � り の 視 線 が 合 う  
じ � り ﹁ あ の… 代 わ り に 私 が モ デ ル を や り ま す ﹂  
 驚 く ︑ こ う す け ︑ も も か ︑ ゆ う ︑ ⼈ 形 ︑ そ の 他 の 学 ⽣  
 ゆ � く り 歩 み 出 す じ � り  
 中 央 で 服 を 脱 ぎ だ す  
 恥 ず か し さ に 涙 が 溢 れ 出 す ︒ け れ ど な ん と か 笑 顔 に な ろ う と す る じ � り ︒  
 
 そ こ へ い く み 先 ⽣ が ⼿ に タ オ ル を 持 � て ⼊ � て く る ︒  
 慌 て て バ ス タ オ ル を じ � り に か け る い く み 先 ⽣  
講 師 ﹁ か わ い そ う じ � な い ︒ 無 理 に や ら せ て… ﹂  
教 師 ﹁ だ � � だ だ だ れ が ︑ む � む � む り に な ん か 無 理 に な ん か ︑ や � や や ら せ た
の ？ ﹂  
⼈ 形 ﹁ あ い つ が ⾃ 分 で や る と ⾔ � た ん だ ぜ… ﹂ 右 京 / ⼈ 形  ⼆ ⼈ 並 ん で い る  
 あ た り を ⾒ 回 す じ � り  
 世 界 が 空 に 回 り 出 す ︒  
 め ま い を 覚 え る じ � り  
 じ � り の 頭 の 中 に ⼒ 強 い ル ネ � サ ン ス の 作 品 群 が 渦 巻 く ︵ イ メ � ジ ︶  
じ � り ﹁ 私 ︑ 最 後 ま で や り ま す ﹂  
 ポ � ズ を 作 る じ � り  ポ � ズ ？  
 ざ わ め く ⽣ 徒 た ち  
 驚 い た 表 情 の ゆ う  
 驚 い た 顔 の 教 師  
 ざ わ め き が 収 ま ら な い 教 室 ︑ 誰 も デ � サ ン を や ろ う と し な い ︒  
 そ ん な 雰 囲 気 の 中 ︑ こ う す け は イ � ゼ ル を も � て じ � り の 正 ⾯ に 移 動 す る  
 こ う す け に 注 ⽬ す る 周 囲 の ⼈ 々  
 ざ わ め き が 鎮 ま � て ゆ く  
 ⼀ ⼼ 不 乱 に デ � サ ン を 始 め る こ う す け  
 ⾃ 信 を も � て ポ � ズ す る じ � り  
 
S5   
⼆ ⼈ だ け の 世 界 に な る ︵ ⽩ ⿊ ⻑ の 画 ⾯ が 鮮 や か な カ ラ � に な る ︒ ス タ ジ オ 別 撮
り ︑ ⽩ バ � ク と ブ ル � バ � ク ︶  
 
 や が て デ � サ ン が 完 成 す る  
 遠 巻 き に み な が デ � サ ン を ⾒ よ う と 集 ま � て く る ︒  
 驚 い て た 表 情 の も も か ︑ な な え  ゆ う  
 や が て  そ れ を 優 し い 視 線 で ⾒ 守 る ゆ う  
 な な え は 拍 ⼿ を し ︑ 周 囲 に 促 す ︒  
 ゆ う は 泣 き 笑 い に な � て ゆ く ︒  
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 教 師 も 拍 ⼿ す る ︒  
 全 員 か ら 拍 ⼿ が 巻 き 起 こ る  
⼈ 形 ﹁ ⼈ 間 は… 美 し い ﹂ ⼈ 形 / 右 京  
脇 ⽥ ﹁ み み � み 醜 く て… ︑ ほ � ほ ︑ ほ ん と う に 美 し い… ﹂  
  い く み 先 ⽣ は 涙 が に じ ん で い る  
 笑 顔 に な る こ う す け  
 笑 顔 に な る じ � り       ︵ お わ り ︶  
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